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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo muestra una revisión teórica y empírica sobre 
la masturbacion y la relacion de esta con la sexualidad, con el objetivo de adaptar 
y validar al contexto colombiano y al marco del Programa de Educación para la 
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC), un instrumento que permita 
evaluar las actitudes hacia la masturbación en adolescentes con el fin de orientar 
procesos de educación sexual en instituciones educativas públicas y privadas. 
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METODOLOGÍA: Trabajo de campo de tipo cuantitativo no experimental, con 
diseño transversal-descriptivo.  
Inventario de actitudes hacia la masturbacion. 
 
PALABRAS CLAVE: SEXUALIDAD, MASTURBACIÓN Y ACTITUDES. 
 
CONCLUSIONES: De acuerdo a los objetivos propuestos tanto el trabajo como en 
el mercadeo, se evidencia la necesidad de implementar acciones en base a la 
creación de instrumentos que aborden la temática de la sexualidad en los 
adolescentes, si bien en las investigaciones se ha encontrado que la 
desinformación o desconocimiento de la sexualidad, puede ser factor de 
comorbilidad en futuras patologías y dificultades sexuales.  
El inventario, aunque no es tan amplio, involucra afirmaciones que permiten 
evaluar a fondo la necesidad de orientar a tiempo las actitudes que los 
adolescentes tienen hacia la masturbación, por lo que es importante evaluar con 
mayor frecuencia y con herramientas que orienten dichas acciones dentro de los 
programas de educación propuestos para las instituciones educativas, ya que esto 
traerá grandes ventajas para el sistema educativo puesto que ayudará a agilizar 
procesos de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía que se 
puedan estar llevando a cabo a nivel nacional. 
El instrumento propuesto y el estudio de mercadeo realizado, muestran que el 
instrumento propuesto tiene una gran posibilidad de impacto y adquisición ya que 
como se menciona anteriormente no existen muchas herramientas que evalúan 
este tema. Además, el producto es de fácil aplicación, siempre y cuando se tengan 
en cuenta los factores que puedan alterar las respuestas dadas por los 
adolescentes. De igual manera es fundamental que se evalúen todas las actitudes 
con el fin de determinar si es necesaria una orientación frente a temas sexuales o 
no, también identificar cuál de la posibles sub-escalas es la que predomina en el 
contexto. 
Anqué por la limitación de tiempo no se da a conocer el instrumento con 
autoridades nacionales y/o distritales que dinamizan el Programa de Educación 
para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC), se propone que a 
futuro finalmente, se dé a conocer y que éste sea tenido en consideración para un 
análisis posterior de fiabilidad y validez, y oriente procesos concretos en la 
formación de la sexualidad, el ejercicio de derechos humanos sexuales y 
reproductivos de adolescentes y jóvenes. 
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